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Osaka University
編
集
後
記
近
年
、
信
多
純
一
教
授
、
山
口
尭
二
教
授
の
御
退
休
が
あ
り
、
特
集
記
念
号
が
続
い
た
が
、
本
輯
は
普
通
号
と
し
て
の
編
集
と
な
っ
た
。
さ
い
わ
い
、
今
号
も
国
文
学
。
国
語
学
の
力
作
が
揃
い
、　
里
”文
」
ら
し
い
ヴ
ァ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
構
成
に
な
っ
た
。
書
評
・
紹
介
も
二
点
を
載
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
国
語
学
国
文
学
研
究
室
も
大
き
な
変
革
の
時
を
迎
え
つ
つ
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
困
難
に
立
ち
向
か
っ
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
事
態
に
な
ろ
う
と
も
、
国
語
国
文
学
会
の
発
表
の
水
準
を
上
げ
、　
呈
“
文
』
に
良
い
論
文
を
載
せ
て
ゆ
く
こ
と
が
大
事
で
あ
ろ
う
。
会
員
の
方
々
の
変
わ
ら
ぬ
御
支
援
を
お
願
い
し
た
い
。
先
輩
の
方
々
の
諸
分
野
に
お
け
る
活
躍
も
心
強
い
も
の
で
あ
る
。
御
著
書
を
ま
と
め
ら
れ
た
時
に
は
是
非
一
冊
を
研
究
室
に
寄
贈
頂
き
た
い
。
出
来
る
か
ぎ
り
、
書
評
・
紹
介
の
形
で
取
り
上
げ
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
国
語
国
文
学
会
報
も
会
員
に
と
っ
て
は
大
事
な
情
報
交
換
の
場
で
あ
る
。
原
稿
募
集
に
御
力
添
え
頂
き
た
い
。
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